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Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan,  
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah 
kamu berharap 
(Q.S Asy Syu’ara :6-8) 
Wong yen prihatin yo meso kacek 
(bapak (alm)) 
Berani menghadapi rintangan dan kesukaran itu lebih mulia daripada mencari 
keselamatan dengan mundur dari pertempuran  
 (Kahlil Gibran) 
Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you 
learn in school. but if you haven’t learned the meaning of friendship, you really 
haven’t learned anything 
 (Mohammad Ali) 
One day we will get our chance, although there is no proof now, eventually as we 
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 Allah SWT  
 Bapak (alm) dan Ibu atas kasih sayang serta ketulusan do’a  
 Mas Nanang, Mas Yanu, Mbak Tiwi, Mbak Vita 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah Wajib Pajak 
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan pengaruh jumlah SSP PPh Pasal 25 
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan 
data Sekunder yang diperoleh dari KPP Surakarta. Populasi dalam penelitian ini 
adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
Surakarta periode tahun 2009-2012 dengan mengambil 48 sampel. Teknik 
pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. 
Teknik analisis data digunakan uji regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Jumlah Wajib Pajak yang 
terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
uji t, yang mana menunjukkan nilai thitung (2,488) lebih besar daripada ttabel 
(2,009) dengan nilai signifikansi 0,017 < α= 0,05 oleh karena itu H1 terdukung 
secara statistik. (2) Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 yang 
dilaporkan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukan dari hasil 
uji t, yang mana menunjukan nilai thitung (4,198) lebih besar dari ttabel (2,009) 
dengan nilai signifikansi 0,000 < α= 0,05 oleh karena itu H2 terdukung secara 
statistik.  
kata kunci: self assessment system, Wajib Pajak, Surat Setoran Pajak PPH 
Pasal 25 
